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Insistiendo en nuestro prepósito de reprodu-
cir por i r i^f t delMifti^» los últimos iiotáMes. 
•siífcesos tatiri^ofe^d^eiriós 'eh el numeró pró-| 
ximoy e^  Tetrao-ÍLel desdichado picador, Ma-| 
it^^p3#óii'-, ^terrible caída que le costó 
láféxtótfefif^^/'é'iír breve, publicaremos tam-; 
bien retratóbiografía del espada José Ma¡-¡| 
chío, falícpfe asimismo en Mayo anterior, 
• • — 
:i "MiMgrrént&s, casóadlis, frondas, vergeles; 
. ' 'kim&sfé'ra radiante, -Ju¿. a legr ía; 
s •tín'suelo en 'que á^milianes brotan claveles ,¿ 
l¿ - j^r íumapda-ehambíepie con su ambrosía.: • 
A í f é í ^ r e s moi iscos,. an(iljgs balcones, ... 
• ^ ' K } ^ Q i j n ^ p s d e rosas y dé'§^iaíiíes-ff: ^ 
é'M los -qtíe juguetean las ilü'síóixes' j - % " 
de r ú í ^ ^ e s hermosas cual se^afíáfs.;-^ 
NotáM/es panoramas de arqmt,tQiiira,f:: 
indicrc0e potente regionalismo'^- ^ y 
y cuadfmís de costumbres donde M;püra, . 
ñota surge y resalta del patriotismo^, '.' 
Todofeilo saturado con los có iórés 
que á éus^obras imprime la Providencia, 
y expuesto éíi un inmenso mateo de flores 
al juié iú d é ios siglos ¡Eso-es] Valencia! 
': M a r i a n o d'e: l*3faí tonj 'IIerrero. 
L a Correspondéncia al A. f lnnMst^^^ calle del Arenal , 27, Madrid* 
y el gran a b u s ó -cjue, hacé t i "jpel exSes t v ó ' l n o v i -
iniento-de sus' piernas, ;¿ñ• ' tcrlíiinos. .de; qfue ur-
g e n t é m e í i t é reéla 'mk cuidado c4.;abaiid6n.<) que, 
tanto los toreros., .de. á ; p i e !comó d é á ;¿aba l lo , 
vienen-haciendo del % ^ í ^ : ; í á ^ n i á í i ^ . ^ ^ í i i e r d a , 
qne 'no val í ; j n l e n o s / y á V(yces s i r y e - d c ' i n á s que 
la dé recha -1 ' ' ' • i . , 
K s una v e r g ü e n z a v e r ' . q u é , |)or iftip'er.icia de 
los •'mal. .1lámá!^4^,^£í( | ipk^?cle: tord^, s é á h sacri-
'fica'dos s in néces idad ; ej i ' : .elredoii11 é l : t a n gran 
n ú m e r o d é caballos., Cu)imlb p o d r í a ' evitarse ta l 
sacrificio cOn;jjii< poco de i n t e l i ^ i í e r a , y o t ro 
0ppeb; í ié . :yolüntáds-?l íbrándonos de lás. . justas cen-
sura ^ c | a € ' Í a i i z á n contra la fiesta los Enemigos 
de ella: Es el p nto vulnerable y en él hacen 
h i n c a p i é p a r a ' c l á m a r contra .los b á r b a r o s aficio-
nados i-slclamasen cont r los ' b á r b a r o s que no 
sá t i éh p icar¿ ; razón h a b r í a y de sobra,-'que á ' e l los 
y solo á ¿ é í f é s í é s ; i m p u t a b l e t a n i n i í é c ^ a r i á car-
n ice r í ayXjüé 'no : ' cons i en ta el a r t é , y niucHo ;.me-
nos'la uut í í r iza . -Mi l yeces lo hemos dicho, y con 
• n o á o t r o s ' e t í á ñ t i c í ^ d i n p r e n d e n bien lo que fes. l a 
suerte de ^picaf coh garrocha ó vara d é dpte^ 
^•é r ; b ien pragt-icada es luc id í s ima , t an to - iq^ ip ' 
110,-189.1^ 
La mano iz 
Claro es;'q,uc 'tbclds k>s que 
se dedicariVal; difícil ^ á í t é . de 
l id ia r toros , / | í é n e t f ^ b \ d ' e b é n : 
tener en perfecto é s t á d o d é 
salud sus; piernas y b r a z ó s 
, . . pero n P ' é s tan claro que se-
v ' ^ w : pa i i servirse de ellos como el 
; : ;• . a r t e "exige y su seguridad 
i e m á ñ d a . Hace t i empo que e s t á l ia-
a t e n c i ó n de los m á s inteligentes añ-
al e s p e c t á c u l o nacional, el comple to 
que tienen la mayor parte de los t o -
.uales el buen uso del toreo de brazos, 
pugnante , y eá^qué - a p i á ú d i d ó s por el vu lgo , 
esos malos piqueros, á qu i énes cuesta un caíi*állp¿ 
cada vara que p © h c n , no se cuidan de c o n o d é r ^ 
sus debet.es, y c.réeh que, s a b i é n d o s e tener a ca-
bal lo , han aprendido lo bastante para desempe-
ñ a r su c ó m é t i d P l i N u n G a , en el momento de la 
entrada, usan- d ^ í á mano izquierda para levan-
tar^ re l i rár i ó v h á ^ r ' ¡ g i r a r e l caballo á fin de j l i* . 
brar le í /deHiacház-p ' ; , |y . se l laman buenos jinetes, 
y .H'é^eri" d ó T i ^ 0 á f l ^ de lás riendas en el 
momen to más -c í í t i co [.¿Para c u á n d o la reservan? 
Ndj comprenden que debe ser s i m u l t á n e o el uso 
de jas dos; la derecha; para herir , y la izquierda 
para l ibrar al jaco de cornada; y aguantan im-
p á v i d o s la acomet ida , como si fuera de bronce 
clavado en el suelo e l s u s t e n t á c u l o en que se 
apoyan. N i eso es arte, n i siquiera acto humano 
admisible en una N a c i ó n culta. V a l e m á s l ibrar 
á l caballo de la m u é r t e , aunque se pique con 
menos fuerza—y eso que todo puede hacerse á 
un t i e m p o — q u e mart i r izar á sabiendas al po-
bre animal , que forma un mismo cuerpo con e l 
que l leva encima\ y en esos casos de gran po-
der y codicia en el t o r o , debe saber el buen p i -
cador, que só lo de cinchas a t r á s puede salir 
^ h e i i d ^ su caballo, pues para eso tiene gran cui-
dado de usar á .ti&mpo; d é la m a n ó izquierda y 
ayudarse con . l ^ ' é s lpue ia s : . ; • . ' 
S i no de t an t a i : i í á scend?nc ia c ó m p ; en los p i -
cadores, en qgiénres pbhsjderamps absolutamen-
te i nd i spensab le^ bnen tuso de. la m a n ó , izquier-
da, es también.!é | fe^ 
los buenos bai^jáflierhB;- v | íb 'es• -en é s t o s t an ge-
neral ese a b a n e ^ i b ^ ^ u é s casi todos los que hoy 
pract ican esa s í i ^ t e ¿ parean , por arabos lados; 
pero hay y ha^ l l ^po ' a lgunos , 'que solo por l á 
derecha entran ^j>F''tiro,,' sucediendo, como no 
puede menos, q ' ^ M n ^ r á ú c h ó s ; casos sé ven ob l i -
gados á r e t r a s a b a ; v é p t f a ( d a , 'afiurriehdo al pú-
blico con s a l i d á s / ^ ^ é ^ y ó \yiéndosé preeisados á 
clavar un solo pálQ,;n)^kiájafhénte lós elos. E n 
u n viaje largo, ppir-ejémpló, si v ien&el to ro cor-5 
tajado terreno pon- le í i íadó favori to del diestro, 
no "tiene objeto el - q ü e ' e s té se cambie en co r to ' 
p ^ i mejorar el su^o! y'^atrajt" ién íjw'risdicciÓrí-4-'' 
ló'-cual es de granlhTén^tl»''y seguro efécto—-pór-
q ú e , s i éndo le difíciá, pinchar, con la izquierda, no 
aventura el desaire n i q ü i é r é i é x p o n e r s e á una 
cogida. Va l e , p o r ^ ó tanto, é se picón, mucho me-
nos que el que paree por ambos lados; y todo 
la mejor de | ^ t - | í ^ r ^ ^ q . u i a ; '••mal. -hiicha; t é ^ ' f c e ^ ^ p o r no querer acostumbrarse desde un p r in -
cipio ' á ejercitar la m a n ó ' izquierda lo mismo 
q ü e la derecha,.: en una suerte para la cual t an 
i n d i s p e n s á b l e i é s la una como la otra. 
,:. iP;ero d c S a ^ m á s úti l y conveniente se presenta 
é l i l w ^ h u^o deU^rmano izquierda, es en la suerte 
i^feVi^^^^'IP'or • n p «tener los espadas una com-
' p l é t a ' s e g u r i d a d en su exacto manejo, han aban-
d p n á d o la suprema h a z a ñ a de estoquear r e c i -
biendo f á p a t t e de la mejor a p t i t u d y mayor va-
lo r que para hacerla se requieren). Por igual ra-
z ó n son p o q u í s i m o s los pases de pecho que, á pie 
quieto, vemos dar hoy en defensa del l idiador, y 
por eso todos apelan á los pases cambiados y 
fuera de cacho, que, preparados de antemano, 
tienen igual ó menor valor que un pase al to re-
gular. E l origen de las coladas que hacen las 
reses á los matadores, no es o t ro que el de no 
saberlas despegar y darlas natural salida, j u -
gando bien la mano izquierda, empapando en 
cor to el testuz del t o r o , y guiando á é s t e con -
venientemente a l terreno de fuera, para impe-
d i r que si extiende poco el brazo y no da vuelo 
suficiente a l t rapo, se le eche encima la res. 
Hemos dicho antes que la suerte de recibir 
no se practica, porque los espadas no tienen 
completa seguridad en el exacto. manejo de la 
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muleta . V e r d a d es esta que si alguien, p'one en 
duda, nos h a r á preguntar le si conoce h o y al-
g ú n matador de toros que, firme en su terre-
no y sin perderle, Heve á las reses donde quie-
ra, guiadas por su mano izquierda. H a y alguno 
que se defiende de ellas, aceptando el juego 
que dan, no .el que -él quiere-, l i a y xdtros q p ^ i l e -
v a n - á los tofos persiguiendo el t rapo, pero per-
diendo ellos el terreno que los bichos ganan; y 
hay otros que no.hacen l o uno n i l o o t r o , sal-
vando con los pies la deficiencia de l^ a siniestra 
mánO. Eso sí, dificultades p o d r á n tener para 
manejar los brazos, pero las piernas, cada vez 
las t i e n e n . m á s ligeras. » 
Gomo tampoco en el ú l t i m o momento l i a n la 
muleta , sino que extendida la ponen delante del 
cuerpo, s u c é d e l e s que por fuerza han de dar las 
estocadas por el sistema r á p i d o y ,á golpe de 
trueno seco; pues de o t ro modo se r ía fácil la 
cogida," toda vez que no hay con uno y o t ro 
brazo la f o r m a c i ó n de la cruz que ambos hacen 
en aquel momento . ]Ohi y t o d a v í a hay algunos 
que califican de grandes toreros, de herederos 
de Montes y de no sabemos q u i é n e s m á s , , á l i -
diadores que, sin p r e p a r a c i ó n de la muleta, para 
que guiada con la mano izquierda incline .al 
t o r o a l terreno de fuera, se lanzan valienteqibn-
te (ot ro cal i f icat ivo merecen) á clavar e l estoque 
y á recibir un r e v o l c ó n , en la seguridad de ob-
tenerle, porque no se acuerdan de que l levan un, 
t rapo que ha ele ser su s a l v a c i ó n si le manejan 
bien. P o d r á el p ú b l i c o aplaudir a l que ta l mues-
t r a de á n i m o temerario ponga de manifiesto, 
puesto que ya es costumbre o torgar palmas á 
cualquier cosa, pero l o cierto, es, que á la Plaza 
no vamos á ver garrochazo por cornada , n i es-
tocada po r cogida . 
O t r a cosa m u y dist inta es el arte, de torear. 
J. S Á N C H E Z D E N E I R A . 
T O R O S E N M A D R I D ; 
13.a CORRIDA D E ABONO. —21 J U L I O 189,1^ • 
¿Martes y corrida trece 
para final de contrata? . \ 
Debe tener maíz, pata 
¡ me parece ! 
Esto venía pensando desde que lo supe, y en efecto; em-
pezó por no realizarse como anunciaron algunos periódicos; 
y nosotros con ellos, ó sea. Coj| los seis toros de Trespala—, 
cios, para Mazzantini, Espartero^ ' sc^á^it 
del segundo de esos J Hado res 
aumentaron dos toros ..e la gn 
a la media docena antedicha,./yí 
sobrasa 
n a n 
Y antes de pasar adelaaí,^, 
acerca de esta criatura- (poÍ4-U 
gar á las conclusiones que - jtuo^, It 
Reverte toreó por pnroeia - . > 1'doúüii 
anterior. Se presentó uVá4¿s«rfné^té^\- láMnj^á|»atSio 
las referencias que de él, s,e tet|ia^iy.>ev jll i .¡y ¿penas-eiir';* 
ir. . . riar i . . . . . oezada la brega, mostró bu-e'na-'' i i  lecoit ton-ca-
q&ite e n ' l f e t ó l t e de varas. Llea'a-*. 
• . .... .. pote al brazo y estar al L da la hora de matar el primer tu í$ aortespoaáid, b& . 
presento sereno 
se estrene? Son 
cuantos pases, todos buenos, demostrando „!-„>.)•.mis que'lo 
que vulgarmente se vs; se i -^o i do- pasos; 
dejó una estocada hasta el ~ .^•te3^0^'01' lo3 
aires, revolviéndose el coraüpefc':: stípfe ^ ^ . . é y ^ ^ d o los 
derrotes afianzándose á las patas d^TiilliarpL^misiWlaeiia. 
de muíeta, la misma distancia al heíriT^'fe^mismarcalidad en"-
la estocada á su. segundo, que tenía uñarás tas interniina-í 
bles... 'y fá-ífnisma manera de salir, enganchado en un cuer-
no que le .rasgó el calzón, y tal vez algo' de la piel por la 
parte de l¿Ángle. Juicio del público: un muchacho que ma-
neja ebtnípo con arte y soltura ; sereno, quizás temerario; 
que sajbgjfentrar con arrojo y que no sabe salir ó vaciar., y 
dos ovápfones. . ' . :"?v 
Todó lsto debió pesar en el .ánimo de alguien, y que íal 
impresión dejaría el nuevo diestro, que se le anunció para 
m^dio espada como dejamos indicado, mas 
. . . quien dijo mujer', dijo mudanza, 
y la Empresa mudó á riltima liora de parecer, quedando los 
postreros cornudos de la primera temporada para Bdnárillo,. 
alegando que su compañero estaba enfermo. Pudo ser, que-
un puntazo traía Reverta reciente de Sevilla, y no sabernos 
si algo, le interesaría la cogida arriba consignada; pero la 
gente, aficionada á mirar al trasluz, creyó vislumbraren el 
asunto, por una parte, cuestión de intereses, y por otra, im-
posiciones de algún matador de cartel. No lo sabemos; si es 
así, peor para los que tan pronto se sienten nuljstados por 
'.una -naqién'.t.e .gsperanza, y entregan la :parta,¿d^ ^95:/topeeql^ 
rnodQj. v .y , ' 1 ^ i , <*" - ' 
, ' Y asi resuelto el pro&lííUKiy/ ';. f '¿ ' :y-y . 
.;;;.í';jvaguaiUando los ardpres. A^'.Í.'P i ;:' ;. ' 
"- '.'^ ,de ese,sol, q ;;e pudre y q-\i»ináí).? ; -. 
/ ' •"v a l romero y,á las'ijires; ' .-. V • j ^ V " 
nos zám.b.{i^línios':-eu,el inmeqsp bino. ^riKo-árabé de da "Pla-
za,-dispües'tpsíá'liíiividarn'ijs á:;oarabLO,,dc\.p.res&nciat-él desfile 
de .diez '¡.y ,Seik cue ¿h.os - dé. di-ye rsas-^cob^^nacipiresj ,que po r 
ordé|i,.ci'Qlti^lpgie^^faer¿tn'íic^.sijza-ifej^^Sw . , • 
i.0 So/taje ñtj ,de \^vzquez ;:,.colo,ra<),,^ ojo ,d'e: perdiz, de 
muchas arrobas v cornipasó!. De umcho .poder, aunque un 
poco ta-rda,',agua'utt) sci«'puyazos>'por,iuatro¡caídas. 
T.onuts. Míz^anUnr, ^^Ite.iKlb-.en falso una vez, deja medio 
•pa r .lúalq'j,. ;y''fQpj:té.¿iáutjiíoí^ero, mal-o tpubiea y á la me-
dia vuelta,4-}- (¿yn -tiros rsalidas falsas hada -más'; Hierro.soba-
quií'lea 0t-rc£. 'y..,.; '^^yáR-'u^l^dei-^'ací^ddse cargo.de^este 
terció^. l'ih .4.', '''"i : 
Maz2afiti.i!Í;'dé^^^¿y ¿oro, ¡iS^^v'^'jida derecha ; i,señaló 
íUnipi'qttófe^síh ^SpM^sy^rem'^'^jí^'-Si'na estpcada á ypla— 
p i á ^ l g ú i i d ^ , - ^ . - " "' '. - ' . 
.'s,* - fRffi4iiy':X\c ,T Cuspa lacios ; castaño obscu'ro,'albardao,; 
•péqae!ñ.o ^f'a^lánltadp ,de¿astas. .Sin"poder, pero voluntario, 
á pesar.deu'aj&ídií'^ ítc^nó •.sid.te lanzadas, tumbó dos veces á 
los 
cuarteo y de sobaquillo, 
les igual. 
Gufeirtta^e motado «-Mjr^da cuatro pases y señala bien 
un pincha/'1 >|í;^^^^^áses más y otro pinchazo en 
ídeni, con.'desíínlié, y'teriífina con una estocada baja, cam-
biando^ los terrenos. ' , ' - . • 
3 ,-0.;- rC<j/H/Mí/o, -;.taiñbiéii de Trespalacios ; retinto listón, 
iguílmé.nt.e;pequéño y apretado de cuernos. Coa las mismas 
cóndiciones que el anteriór, entró ocho veces á los pique-
ros, los, acostó una y.ma.tó tres caballos. 
: Regaterillo sale del paso con una pásada sin clavar, me— 
dio 'par tirado y uno á la media vuelta., y Tomás, con otro 
desigual. ¿Qué tal? • • 
Faena de Mazzantini: cuatro países y. un pinchazo sin sol-
tar; ¡tres pases y media estocada en las tablas, bien'puesta, ; 
y un descabello á pulso. . r ¿ . 
4.0 Perdigón, de Vázquez ; negro listón, buen,inózo yv 
bien colocado. Con bravura y poder se árrimó ocho veces á 
los caballeros, les hizo medir el suelo en seis1 déasionés, y-
mató dos caballos. < 
Guerra menor cuartea un par regular, y repite con otro 
á, la ¡media vuelta, previas dos salidas en falso,, y Alniéndro 
cumple con otro al cuarteo, de los de mogollón.,'¡Bien.ya! 
E l cometido de Guerra fué breve: cinco telonazos, Una 
'éstQcada. hasta el puño, en dirección atravesada, y dos inten-
tos de descabello. ,. • • - . • -
- 5.0- 'Trinitdrio, deiTrespalacios, -domo líos restantes; be-
rrendo en negro, aparejado-y abierto de'defensas. Tres v a -
ras Solamente (¿por qué? porque era tardo; .aunque bravo?): 
dos caídas y:.tres jacos para el arrastre. ; 
. jA'ténciójnJ... Hierro y,Régatérillo,:demuestraa• sü;,maestría 
con íun partalicuarteo y. otro, á la media vuelta (suerte de. 
•nípd.i en este día), amlf^símalos, el^p^iinero; v medio, con 
tres salidas falsas, á la media vuelta-^eh? el segundo. : . 
Ma?zántin¡ sale^'deL jcouifjromiso "s^jinada de^ par-tiGulár^ 
con UE^  pinehazoysin ^dfi^ i;" y ipedia eitgcada cüá'rteando,. f.n 1 
buen sitio..i,., v,?»^ . % 
,6.° PH'tnórosó^h'érxejxiño ea negro, capirote, botinero, dé 
bonita lámína^y b^n puesto. Guerrita le para los pies con 
tres verónicas, ana de farol y una de frente por detrás, bas— 
itáb^esYMespués de lo que, doliéndose af hierro,, 
Ífl{f;cinco puyazos y derriba .lina vez por casuali— 
% los de tanda. v .-'.•' v 
igue. Primito tira medio par; ,se contagia y salé 
„ os veces para otro desigtial, y Antonio Guerra 
l|Í|^el:-que le corresponde en "fias mismísimas costillas, 
itóaitarde! 
¡pf^frrita pasa al enemigo qn todas formas, y esgrioiiendo 
Ipiro, pincha üria;Véz en hueso, deja luego una estocada 
b p p i e , en las tablas,- algo'paída, y termina su misión con 
tafescabello, dejando/clavado el estoque. 
í0 Cálcelo;, berrendo, eñ; colorao-, como su nombre, 
ifSgtlrote, pequeño y corto y a:bierto de pitones. Blando y 
j , con u n ^ ' h & f e ^ ^ ^ ^ l ' l i a í t m s l ^ i e s ^ ^ ^ ^ f e - Cinco varas y gracias. ^ 
un cambio d ^ p r ^ V a . hí-^a^rgaiete iv aXié¿: hay qu^apurarse, qué;en el segundo tercio se enmien-
,'di^fipra. Tomas, por variar, sale en falso pára un par al 
' ¿ f in teo, y para que no.se olvide, vuelve á salir en falso 
.-Jlj^^Q par...^pescuecero; y Hierro no sale en falso, pero 
^gHRÍitt par... '¿pasado, como compensación?.. . no, señor, 
. H ^ ^ í í ^ e r o . Y pueden ^stedes respirar, porque esta gente 
íífe-fe'i'inó'por ahora sus hazañas. 
SBlS^iá^llo, de verde y óro, preténde marcar el cite dos ve-
ces';^%JíJtqro no acude.'Después, e'ntré metísacás y pincha— -
zos, cóntañiós die^; y por fortuna hace'él número ¿pnce una 
buena estocada, de la que el agujeteado, a^inial, se'acuesta, 
'8:." Ranchero; colorao, ojirieg'r^^f^uéñoy^abi^o. Bra^ : 
yitó, en varas, toma cinco, prigfc^idos - •caídas .-y^mata; i^tTaO' 
¡número de caballos. ^ . - ; '•' ,', . v,, ?'•-"' , '- ''•'']. 
Pareaa4ó3j,matíid0res, y Guerrita.abfe -el tercio-con-, ua-; 
buen par de frente1; sigue Mazzantiri'itíon, otro-eqdgual for-i 
ma, superior; Vuelve Guerra con otro después de pasarse, 
enmendarse y cambiarse; repite Luis con o t ío de frente, 
también.bueno, y aprovecha Rafael l i e n el ú l t imo. ¡Eche 
usted madera! Esto animó un tanto la fiesta, y valió aplau-
sos á los espadas. . í v / 
. Bonarillo ptodiga los pases por docenas.,-y agarra al cabo 
una media estocada á volapié, buena, terminando aquí el^  sai-, 
nele, etc. 
De la corrida el findl 
vive Dios, que pudo ser 
con luz eléctrica... y tal, 
lo mismo que en Montpeller. 
EL GANADO: 
f Por edad; por lámina, par empuje y por bravura, los dos 
toros de la ganadería de D. Juan Vázquez equivalieron á los 
séis de Trespalacios, y sin que puedan calificarse de supe-p-
riores, el cuarto hizo toda una buena pelea, sin reservas en. 
el primer tercio, siquiera cortase luego en banderillas y sé 
revolviese en la muérte; y el primero suplió con su mucha 
cabeza la menor cantidad de sangre que su hermano, llegan-
do noble á la suerte suprema, y estando ambos bien presen-
tados. 
Cuanto á los de Estremadura, si en efecto alguno como el 
sexto, acusaba caractéres de toro granado, aunque de poco 
cuerpo, los cinco restantes más bien parecían novillos ade-
lantados que toros formales, siendo en general pequeños, 
pero también limpios y metidos en carnes. Cuatro de ellos 
. acusaron •buena sangre, entrando decididos á la primera 
suérte, careciendo de poder y dejándose manejar con el t r a -
po, y'ííos dos restantes, si blandos y, tontos en la primera 
parte, solovunp presentó dificultades para la hora de matar, 
y eso por-estar .reparado de la vista.' 
En suma; quedaron en un límite discrecional. 
LOS MATADORES . 
. Mazzantini.—Si el diestro tomó á empeño el trabajar aí 
• primero con la-derecha, por lo mismo que se coló en los 
primeros pases,vn-ada hay que decir; pero-bien claramente 
mostró.el ,mismp;animal el peligro que para otro que no po-
sea las facultáde.Sry se ciñera más que Mazzantini, habría ea 
una lidia coñtTa'fia. Hirió de lejos en este, toro, y se echó, 
fuera al hacerlo^eu el tercero, donde no hay disculpa para 
tan'deslucida,faena, puesto que en proporción el torero y el 
toro, sobrabaanúqho del primero para la menguada repre-
sentación del segundo. 
. Y.toca'nte.a-I qúinto, la brega puede calificarse de retroce-' 
so, pues no.'encontramos otra nomenclatura más apropiada 
para ese sistema de engendrar un pase, dar cuatro ó cinco 
pasos, atrás,«presentar otra vez la muleta, repetir la opera-
ción,, y así sucesivamente. Unase á esto que pinchó sin c a -
lor, aunque con fortuna, y se comprenderá qué como mata-
dor, Mazzantíniino quedó en esta corrida á mucha'altura, así 
como c.umplió-,perfectamente en banderillas, y estuvo muy 
oportuno más de una vez en quites y brega. 
Guerrita; — E l principio de la faena de muleta con el se— 
gundo.fué bástanle- .bueno; .per<y/c:o'Htra'r¡adp ,por no haber 
conségiiido mas que'un pincha:zp,-,eü'"'hueso, sá:'piecipitó lue-
go,-y de aquí el pasar niq\ ido i pukhu bajo La calma 
debe acomparur sieiapi'e;'4''die^trp p^^-'le' /fáv^e'cé'^-auu ~ 
•é.n el caso de no-ayudarle'»la "fortana, anás que esrós^arreba— 
tos^  ostensibles, que podrán convencer á uno, pero no á la 
generalidad.áDcasiones hay de patentizar la voluntad y el 
;inérito/sinjaeudir á esos recursos, que con gusto habíamos 
visto desechados por algún tiempo. ... 
La brega, en el cuarto, fué breve y bonita con el trapo; la 
entrada,en corto, y la estocada mala. ¿Por qué? Por esas; 
mismas •precipitaciones que inducen á un espada, á quieít^-r 
no se le piiéile ocultar lo que ve el espectador, a iuetersea-Ks 
teniendo al toro desigualado. .i ' 1'kiK 
• u>Y en el sexto, á vueltas de algún pase de gusto churri-V',' 
..gii'epesco, aplicado á la tauromaquia, hubo varios en redon-
do y.preparados, tan bien ofrecidos, como conciencia en en-
^trar.-á ütatar á volapié en las tablas. 
Vj^Extsndiéroüse también las prisas á la suerte de banderi— 
tl las 'despuésdel primer par, y aunque todos fueron buenos, 
én: la preparación para el segundo, 'ni pudo cambiarse-, ni én-, 
niendáráéf/.|ii: Rehacerse, por más que tolo. se pretendió; y ? 
trabajó Gúéírita.cpg' alegría y solicitud 'en quites y.'demási..:' 
Bonarillo.^|Su;faena con el séptimo.fué desastrosa. Ea"' 
primer lugar, á iftfetoro que toma,la muleta cabeseando, j a -
más se debe intentar recibirlo; y en segundo, dificultandak.j , 
la condición de burriciego, la lidia regular, conviene noX*-'-. 
aburrir ni aburrirse eternizándose con el estoque. Ya qué 
haya un poco de serenidad, que ño la obscurezca la ignoran-i 
cía. En el octavo, pesado con él trapo y. a fortunado con el 
estoque; y en el resto de la.i|dia poca soltura con él capote^ -V 
, PICADORES Y BANDERILLEROS . 
E l juego de estira y á5f|oja; cuando";ünps estijir bien, otrojp' 
nial y viceversa ;, los prirfieros cumpljeron quizá con e^pe'so^ 
saliendo á los mddios y'aéosando nijfs de una yéz,, y^én- cam» 
bio los segundos nos av^fgonzaron,;ya que á eUós:noles su-,--• 
cederá lo mismo.con su ihconcebibl^.ihéptitud/ í'Si los ma-
tadores no acuden á última hora, no/s;é;bq.r.rá la "mancha tap.-, 
fácilmente. , '-. . ,: ¡--.v. '.- -
•. :.jNada! Para que sü mueva 
cualquier peón con deéoro, • v T-rí? ' 
.. le tendrán que atar el toro... 
y aun puede que no ,se atreva,. i; 
EL PRESIDENTE,* *,. . , 
'• Lo era D. Simón Sánchez, y demostró ¡estaííbastante atra-
sado, en la materia, á pesar de ciertos pujos'.de intefligeiícia,,: 
indicados al principio de la lidia. .Al quinto rtPró le cambió" 
, la sUerte con trés;.yaras, y una de dos, ó el,bicho acudía á 
f. la pélea y debía llevar .más castigo, ó no.acudía, en cuypi > 
; caso, al tocar á banderillas, debían ser éstas calientes ó déJPr-' 
fuego! . • , • -•:•;(»;« 
. , Los descendientes (algo degenerados.) de aquellos galantes '• 
morós táü aficionados á alancéár.preses, pudieron recordar 
las glorias de sus,antepasados, desde el palco núiu. 8,vy los 
qué. 'ocapábauíos la Plaza, en una tercera parte de su cabida, 
morirnos de.calor y de tedio. 
Y en vista de una jiprnada "4- ' ' ' -
tan aburrida y pesada,;,,, . • ; 
conviene al aficionado., 
que le coja confesado ^ . 
la segunda temporada. 
D. CÁNDIDO. 
LA,. LIDIA 
U S CIGSRRBS DEL REV NET3 
( Á X K C D O T A D E L T I KM I 'Ó DÉ ROQUE M I R A N D A ) 
Aquella tarde hab ía en la Pla-
za mucha más concurrencia que 
de costumbre. Verdad es que sé 
trataba de un verdadero aconte-
cimiento . Después de algunos 
años de haber estado retirado 
del toreo, volvía á pisar la arena 
Roque Miranda. 
Rigores, que tal era el apodo porque se conocía 
a l simpático matador, no era uno de los astros de 
primera magnitud en el sistema planetario en que 
l iabían brillado Romeros y Costillares, y en que no 
tardar ían en aparecer, á la visca de los astrónomos, 
primero Montes y más tarde Redondo; pero basta-
ban, para hacerle muy querido en nuestra Plaza, 
además de su no escaso mér i to , su gallarda apos-
tura y su muchísimo deseo de agradar al público, 
la circunstancia no frecuente en los buenos espadas, 
de ser hijo de Madrid. 
- Adicto con patriótico entusiasmo al sistema cons-
titucional, habíase visto honrado, en el per íodo del 
20 al 23, con los galones de sargento en uno de los 
escuadrones de la Milicia Nacional, y por un escrú-
pulo de dignidad* renunció , en aquella época, á su 
profesión, creyendo que no se avenía bien el respe-
to que debía inspirar á sus subordinados, con las no 
siempre cultas manifestaciones de que pudiera ser 
objeto si se deslucía en su t rabajó ante el público. 
Con el auxi lkrde los cien m i l hijos de San Luis , 
logró Fernando VIL deshacer la obra de restaura-
ción de nuestras libertades, iniciada en las Cabezas 
de San Juan-, y á pesar de los estériles esfuerzos de 
los liberales, volvió á ser tan ahsolutdménte absoluto, 
como con ingratitud notoria se declarara á su vuel-
ta de Valencey. 
Dicho se está que por el pronto Roque Miranda, 
que había seguido hasta Cádiz á SU escuadrón para 
defender la poco después escarnecida Constitución, 
n o .pensó en volver á aparecer en los carteles como 
matador de toros. E n los calamitosos tiempos que 
•corrían, harto hacer era escapar á la encarnizada 
persecución emprendida contra todo el que, directa 
•ó indirectamente, hubiera servido al sistema, como 
entonces se decía. 
: ' iRÓq.ue Miránda. fué de los que tuvieron la suerte 
d é líbrarriel; cuerpo, fortuna que debieron envidiarle 
no póce los qUé.i si no sufrieron un cariñoso abrazo 
-del verdugo en íá; Plaza de la Cebada, fueron á dar 
con sus huesos, en los presidios de Ceuta ó de 
Mel i l l a . 
S i l " ' • '.' l í ' ' M . 
Sin embargo, como todo tiene téfmino en el 
mundo, el, ^ / ^ « a / Gobierno del. Deseado Fernan-
do, puesto en las no menos paternales manos de 
D . Francisco Tadeo Calomarde, fuése cansando un 
poco de#ahorcar, deportar y encarcelar fracmasones 
* y negros, y con no disimulado disgusto de volunta-
rios realistas y d é l o s más netos partidarios del ab-
solutismo, se inició un per íodo de relativa, por su-
puesto, muy relativa blandura. 
Entonces fué cuando el buen pueblo de Madrid 
c o m e n z ó á echar de menos, en la Plaza de Toros, 
al matador que tanto había querido; y como á los 
o ídos de Fernando llegaran los ecos de tales de-
.•seos, ;y el Monarca era todo bondades para sus súb -
ditcsy no sólo se dignó hacer saber á Roque Miran-
d a ^jaé nadie le inquietaría si volvía á presentarse 
en la corté, si no que, casi oficialmente, le manifestó 
•qiié él sería el primero en verle con gusto figurando 
•eá loá carteles de la primera Plaza del reino. 
i Dicen que Rigores trá^ó de resistir, pero el hecho 
és?.que un lunes, 13 de Octubre, si mal no recorda-
raós^se presentó á matar, como al principio dejamos 
V apuntado, en unión dé Antonio Ruiz (el Sombre-
rero) y de Manuel¿;Parra, la media corrida que se 
jugaba^;áquélla tardey 
v . - . : * ; ' m : • 
T a m b i é n se a ñ a d e que él Sombrerero, que en 
punto á ideas políticas, era tan cpmplét^iant í tesis 
de: Miranda, que hab ía per tenecidó, y no'^ecorda-
, nios si seguía, perteneciendo, á el entonces poderoso 
Cuerpo de Voluntarips, realistas , yió con disgusto 
•que le. hicieran torear con ^ ^ r ^ ; y tanto para dar-
le en ojos cotnp para rpgstrárse extefibrmente tatt' 
blanco (léase absolutista) como lo era por dentro, se 
m a n d ó hacer un traje todo de aquel color. 
Pero como no hay secreto que pueda estar por 
•completo callado, si el diablo se empeña en descu-
brirlo, con la anticipación debida llegó la noticia á 
oídos de su competidQi^y siendo és te .como era tes-
tarudo de suyo, no quíá.ó dejarse pisar y tuvo la en-
tonces casi incomprensible audacia de presentarse 
vestido, de pies á cabeza, de negrc^zxsL'.recordar, 
sin duda, su mcorregible'liberalismo^j. ' 
Fernando V I I , que así como en el;pé.ríodo Cons-
titucional llegaba siempre tarde á la apertura de las 
Cortes, en todos los períodos era puntualísimo para 
honrar, con su presencia,'una función de toros; es-
taba ya en su palco cuando vsálieron Inscuadrillas, 
y hay quien dice que al vep,;á los dos .matadores, 
fijándose más en Miranda, dijo con socarrona son-
risa, volviéndose al Duque l ié 'Alagónv * " \ 
—Valiente parece el mozo; pero ya sabes que 
dicen que los valientes y el buen vino duran poco. 
E n la pr iméra parte de hTcorr idá, la suerte favo-
reció más ,a * ^ .ntonio Ruiz que á su contricante. 
Aqué l mató.el :tpro que le correspondía de una es-
tocada que enloqueció á la concurréncia. Este hizo 
su faena un tantp pesada y acabó con el,suyo dé i m 
volapié no más qué mediano^ precedido de t res 'ó , 
cuatro pinchazos! ;' ; 
Sin embargo, S M . , que observó una prudente 
reserva ante el trabajo del Sombrerero, no sólo se 
dignó aplaudir con entusiasmo á Rigores, sino que 
sacando del bolsillosla siempre bien provista petaca, 
premió los buenos deseos del diestro arrojándole un 
excelente cigarro habano. 
Es m á s , á poco de haber salido del chiquero el 
toro que deb ía matar Parra, uno de los alguaciles 
de plaza participó á Roque Mir nda que «S. M . el 
Rey N . S. le dispensaba la señalada honra de per-
mitirle besar su real mano.» 
Rigores, obedeciendo aquella permis 'ón que m á s 
era mandato, se p resen tó , á los pocos momentos, 
en el Palco Regio. 
Fernando hizo, como nunca, derroche de aque-
lla llaneza, que tantas simpatías l é captaba... por 
el pronto, y á fuér de buen aficionado, sostuvo ani-
mado diálogo con Roque Miranda. 
A l despedirle, volvió á sacar la petaca, y ofre-
ciéndole otro cigariO, le dijo casi al oído: 
—Vienes de casta de valientes. Sé que tu her-
mano ^ e r m í n murió como un héroe peleando en la 
calle Mayor contra mis guardias el 7 de Julio del 22. 
Y P spy partidarip tuyp, y es precisp que esta tarde* 
desechandp un poco el miedo, superes al Sombre-
rero para,dejarme bien. E n el toro que te falta ma-
tar te espero., 
, Roque, que era un. tanto orgulloso, palideció l i -
geramente, y, mprdiéñdose los labios, se limitó á 
contestar: 
H a r é cuántopuedá; .por dejar complacido á Vues-
tra Majestad. 
E n los dos primeros tercios de la lidia del quinto 
tprp, estuvp R p q u é Miranda dandp muestras de un 
arrpjp rayano en la temeridad. Np sólp en los q u i -
tes á los picadores, sino hasta igualando la res á los 
banderi'leros, su capote no descansó un momento. 
Y con la muleta nO estuvo inférior n i mucho me-
nos. Casi pegado á los pitones, pareciendo que sus 
pies eran de plomo y rematando los pases a toda 
ley, dió seis naturales, uno cambiado y dos de pe -
cho, con un arte, una conciencia y una elegancia 
inimitables. 
Pero al herir Roque cometió una imprudencia, y 
las imprudencias en la plaza se pagan caras. E l 
toro, á pesar de estar muy sobrado de facultades, se 
quedaba y derrotaba muy alto, y el diestro se em-
peñó en recibirle, por más que no fuera ésta su 
suerte favorita. 
Citó un poco menos sobre corto de lo debidp, 
perp np se mpvió ni una l ínea , y la estpcada que 
iba perfectamente dirigida, hubiera entradp hasta la 
manp, si el toro, en la mitad de su viaje, no hubiera 
abandonado el engaño revolviéndose r áp idamen te 
sobre el diestro. 
Este, ya sin tiempo para echarse fuera, recibió el 
derrote en la parte superior de la faja, y lanzado á 
una gran elevación, cayó al suelp privadp de sen-
tidp y manchadp de sangre, al m ü m p tiempp que 
IPS capptes acudían en su auxilip. 
L a primer perspna que entró en la enfermería á 
informarse del estado del herido, fué un caballerizo 
de campo de 'S.rM., enviado ppr él Monarca mismo. 
Fernando, que esperaba con impaciencia la túe l -
ta del émisano, cuanto le yió regresar á 'su palcp, le 
preguntó cpn viveza: 
—¿Es grave la cprnada? 
— Ppr fortuna np—cpn testó el caballerizp; — 
Vuestra Majestad le ha salvadp la vida. 
—¿Córap? preguntó F é r n a n d p cpn extrañeza., 
—Los dos cigarros ••hotí'-'a^i^,'S;.;;M.• le hab ía hon-
rado, y que él había1 guardado entre la faja y el 
chupet ín , han bastado paraihacer resbalar el cuernp, 
trpcandp, la que debió ser herida, mortal de necesi-
dad , en leve rasgüñp qué; será curadp en muy p p -
CPS días . • y 
E l Rey np preguntó Wás y volvió á su asiento, 
murmurando al oído del Duque de Alagón: 
— D e b í hacé 'se los fumar delante de mí. 
;..::A*SEIÍÍ';RV, CHAVES. 
¡A T A B L A D A ! ! ! 
E l ganado estará de ma-
nifiesto la víspera de la co— 
rrida en los corrales de la 
• v dehesa de Tablada, para que 
los aficionados puedan ver 
1 su. inmejorable estado. 
, • (Nota del cartel de toros, 
'tt^ i^ -V1-' ,'v "'l''""'-••, en Sevilla). 
* •' V"" JvK 
E l sol cami;na perezoso al ocaso, y la leve 
brisa con que Guadalquivir besa á la r ibera, co-
mienza ya á refrescar el campo y la ciudad de 
los ardores del e s t í o ; los jardines de las D e l i -
cias se ven envueltos en ese sol-sombra de l a 
c a í d a de la tarde, en el que notas de luz y no-
tas de obscuridad se mezclan y confunden. 
Es la é p o c a de las novilladas, y en la tarde 
del s á b a d o salen de la plaza de San Francisco 
los coches que llevan a los aficionados á los 
llanos de Tab lada , a t r a í d o s por la consabida 
nota en el cartel del d ía siguiente. 
E l desfile se va haciendo poco á poco, y des-
de las seis en adelante, todos los carruajes van 
en d i r ecc ión de la dehesa: s i túase é s t a en la 
margen izquierda del Guadalquivir , sobre la que 
tiene una p l a y a para abrevadero de las reses; 
pertenece a l Ayun tamien to , y ocupa una exten-
s ión considerable: para l legar á e l la , se pasan 
las frondosas alamedas de las Del ic ias , la p ro-
l o n g a c i ó n del pnseo con las ventas d é E r i t a ñ a 
y de la V i c t o r i a ; se cruza la l ínea férrea d e l 
Muel le á la e s t ac ión de C á d i z , y doblando á l a 
derecha, se costea de nuevo el r í o , que parece 
un pedazo de espejo r o t o , en el que se ven : l a 
• c iudad con las torres del Oro , la Giralda y San-
• ta A n a ; el paseo, y a l l á , á lo lejos, los puentes 
de T r i a n a y del ferrocarri l de Hue lva , que l i -
m i t a n el horizonte c o r t á n d o l o ; enfrente, los pue-
blos de San Juan de Aznalfarache, Gelves y l a 
puebla de Coria; á la derecha, entre el camino 
y la r ibera, la huerta del C á r m e n , donde i r án en 
parrandas á coger brevas en las tardes de la ca-
n ícu la , y á la izquierda, el cor t i jo de los Caminos, 
ambos fertilizados por e l n a L a carretera que 
va á Tablada, es, pues, de l o m á s pintoresco. 
E n una v ic tor ia , enjaezados los caballos, so-
nando sus colleras de cascabeles, con cocheros 
vestidos á la jerezana, va uno de los espadas 
que ha de matar en la tarde siguiente; es u n 
novi l l e ro j oven que goza de r e p u t a c i ó n y s im-
p a t í a s ; a l to , delgado, fino de hechuras-, l l eva 
una m a d r i l e ñ a á grandes cuadros de color c la ro , 
p a n t a l ó n liso, sombrero c o r d o b é s color ceniza; 
sujeta la t i r i l l a de la camisa con pasador dob le 
de cuatro botones de oro con puntas de b r i l l an -
tes, l leva otros dos en la bordada pechera, y 
cuelgan de la cadena dos sellos y una l lave c o n 
r u b í e s y záfiros; con él van en el coche los de 
su cuadri l la , todos j ó v e n e s y apuestos; picado-
res y aficionados marchan á caballo, no siendo 
e x t r a ñ o ver algunos montados á la g r u p a ; e n 
u n f ae tón va el ganadero con su fami l i a , y ét j 
una v ic to r ia de alquiler, una mujer con man t i l l a , 
y cuya presencia en aquel s i t io es observada 
con curiosidad; los que no tienen coche ó caba-
l l o , van en bu r ro , en carros, y hay coleta i n c i -
piente, que hace la e x c u r s i ó n á pie, costeando 
e l r í o para llegar m á s pronto . 
Y a al l í , los que bajan de los v e h í c u l o s , se 
acercan a l vallado, que queda a la derecha d e l 
camino, donde descansan los toros, cual pac í f i co 
r e b a ñ o , con los mansos que los g u í a n y los va-
queros que los guardan, d i s t i n g u i é n d o s e las re-
ses bravas, para conocimiento de los indoctos , 
en que no l levan collar n i cencerro. 
8 LA L I M A 
L o s siete toros son; negros, finos, de pelo b r i -
l l an te como el azabache; con las cabezas altas 
y los cuernos enhiestos; entre los mansos, los 
h a y c á r d e n o s ensabanados, colorados, c a s t a ñ o s 
y de o t r a variedad de pelos. 
A l l í , cada matador de los que a l t e r n a r á n a l 
d í a siguiente, formando grupo con los de su 
cuadr i l la y sus amigos , observa el ganado, l o 
estudia y lo califica. Si es grande (que suele ser-
lo) los de la afición t o r n a r á n á Sevi l la llenos de 
esperanzas para la l id ia . 
L a empalizada se ve cubierta de gente, y a 
de bruces sobre ella, mi rando á los toros, y a 
sentados de espaldas, observando al p ú b l i c o 
que l lega; al l í a r r iman los coches, desde los que 
se d o m i n a el ganado, y acercan los j inetes sus 
caballos: pero la nota t íp ica , c l á s i c a , b r i l l an te , 
color is ta , la dan los toreros, vestidos con el 
m i s m o lujo que si fueran á una feria; entre e l 
físico de los diestros y su trabajo a r t í s t i co , suele 
haber r e l a c i ó n m u y directa; as í , el matador que 
dejo descrito, se dist ingue por su elegancia y 
finura con el capote; o t ro que hay m á s a l lá , ro-
deado de un corro de gente que lé escucha con 
a t e n c i ó n y le observa con in te rés , t a m b i é n j oven 
y garboso, de color atezado, de hechuras m á s 
anchas, de mi rada expresiva, .es el novi l le ro en 
boga ; él se ceñ i r ávc \^ s con el t rapo; se t i r a r á d é 
m á s c é r e a , y h u n d i r á el estoque en los rubios 
• cp']ttí|íj[áyvQr; 1 íye r^s í ; ; ague í j oven que apenas tiene 
bozo, d e í g á d o , esbelto—cu}'o cuerpo parece un 
junco : de los que críjeén al borde del r í o — e l que 
í i eva ; p á n t a l ó n m a d r i l e ñ a gris perla 
y sombrero nég ro—-ún ica sombra de s ú ' ^ g u r a — -
sém-' 'éf t :%n^V4ll-efó de punta, l í g é r p como una 
p i i : m á , fie^ibjéf airoso, recordará^ ante e l t o ro , 
efe 'gáncías del Gver r i i a \yK a q u e b ó t r ó , rehecho, l 
ó l t o , fornido, que monta una jaca torda,, s e r á de 
lós- mejores picadores en: tá r idá , y puestos en-
frente el t o ro y él, antes c e d e r á el b ru to que se 
doble su brazo fuerte. 
Pues b i e n , sobre estos grupos pintorescos 
lanzad 'dorados reflejos del sol poniente; tended 
por c ima gasas azules del cielo andaluz; desdo-
b lad é ^ suelo verdes alfombras de follaje; a l 
paso de coches y caballos, dejad que se levan-
t e n leves nubes de polvo , que esfumen las figu-
ras;'escuchad el toque de los cencerros a l p a u -
sado r f lóy imien to de los mansos; el c ru j i r de las 
f u s t á s ; él sonar de los c a s c a j ^ e s ^ y haciendo 
breve parada en la v e n í a , p a r á ^ r e m o j a r las gar-
gantas, ved c ó m o se i rán dísenii i trando las figu-
ra s^d'e e s t é cuadro de íuz, dolor y a l e g r í a que se 
condensa, enfla frase, con que lós cocheros de la 
plaza de San ÍFraneisco inv i t an a l t rár is 'eunté , en 
las v í s p e r a s de corridas: 
t Tab lada ! ! ! : 
"MARQUÉS DEL PREMIO REAL, 
U Ñ A cSe te iDA 
¡ Ad ió? , Cíiatolíj 
¿ C ó m o va? • 
Chico, ch)0C3.v^ 
—1 A d i ó s , M i g u e l ! 
~ ¡ T a n t o t iempo! 
:—Choca, chico. 
— ¿ Q u é es de t í? 
—Pus, Chato, náa* 
- r N o te se ve en la Cari-era,; 
tampoco en el I m p e r i a l , ÍV 
n i nadie te ha vuel to á ver, . ;, , : 
n i ee sahe d ó n d e vas, , V 
n i donde vives s iquiera . , 
¿ Q u é t é ha pasao? ¡a verdá.:; . .: v 
sabes que fuimos amigos 
y lo somos..; 
—Claro e s t á . 
—Pus entonces desembucha. 
— ¿ Q u é voy á desembuchar? 
— ¿ P o r q u é no gastas coleta, 
como en los t iempos de a t r á s , 
cuando v e n í a s conmigo 
á Fuenlabrada á matar , 
á correr toros en P in to , 
y en Pczuelo á parear? 
—Pues m i r a . Chato, es senci l la 
la cosa de relatar. 
— ¿Te cogieron? r •• 'V-'- VC* V 
,, : - ^ l e cogieron:.. ' 
y y a no he q u e r i d o " m á s . - ' , • ' 
•—¿Era bravo él toro? ] 
•—No é^a,; ' 
to ro , era vaéá . , ': ' : 
• ¡Chaval ! ' 
¿ Y de una vaca has huido?;. 
— A l r e v é s , me m e t í m á s . i . 
—.No te ent iendo. 
—Pus escucha, ; r 
que te lo voy á contar:. 
E r a una tarde en Dic iembre , 
estaba en el I m p e r i a l , 
^cuando p a s ó nna mujer . . . 
buena... ppro de v e r d á . 
Y o mft di je , M i g n e l i l l o , 
a q u í de t u an to r i r i á 
en mater ia de capotes, 
y claro es, t i r é el percal . 
E l l a se me h u y ó al p r i n c i p i o , 
aluego volvió pa a t r á s 
é hizo por el e n g a ñ o ; 
yo entonces, me a c e r q u é m á s , 
mas no quieo tomar varas, 
y á fuego fné c o n d e n á . 
L a m i r é con t a l ardencia 
que ella se puso q u e m á ; 
cuatro miradas la e c h é 
de esas q u é en el a lma dan, 
y p r e p a r é • la m ü ' e t a • " . 
y el estoque, y a l b r inda r . : 
d i j e : ,Vaya , Migue l i to , • 
por lá salud del S u l t á n , 
ú h a m á s en t u a l m e n a q u e í 
de la c o r t é cé!esfia.l. , 
L a di , t res pases de pecho, 
q u é e y a t o m ó f-in, chistar, 
dos c a m í i i o f v ó dos cambiazos, 
que para el c a s ó ' é s j g u á ] ; 
tres con la derechaj^Jos 
de t e l ó n , d i j e : alláCt^a, 
creypndo estaba ¿ p t ' d r a d a , 
pero la muy a r r a s t r á , 
como desa rmab^mucho 
me so l tó la gra i i c o r n á . 
"¿Y cuá l fué t ü íre niltado? 
— Que me tu'VQ q u é curar 
el cura. ;«í • 
- - ¿ C ó m o que el cura? 
— E l cura -de San Mi l l án . 
Cha t iyo , que me he casao, 
y no yUélVo á torear, 
n i á ver cuernos, n i ,á ver toros, 
sino á m i vaquiya. 
— Y a . . . 
¿Y es berrenda? 
;vi;v - —Perrendi ta . 
B i j eh t r a p í o , b ien arma. 
—Pero ella, ¿es berrenda en negro? 
•^-No; berrenda en c o l o r á , 
con u n pelo m á s q u é rub io , 
y una cara s a t i n á ; 
una p e z u ñ a tan corta, 
y una manera de andar , . 
y unos ojos... 
— ¿ Y es de libras? 
—Hombre , de l ibras , t a l cual . 
—Siento, M i g u e l , la cogida. 
— C h a t o , ya dé ja lo estar; 
h a b í a de ser cogido, 
pus de l ma l , e l menos ma l . 
— A d i ó s , Chato. 
— A d i ó s , M i g u e l ; 
rio vuelvas á torear, 
n i ú ver cuernos, por s i acaso. 
— E s t i m a n d o : a s í se h a r á . 
GONZALO SÁNCHEZ DE NEIRA. 
L A S CORRIDAS DE VALENCIA 
Sin-perjiiictó'.de ampliar y detallar •Ia>>e^ñaf.;de.^I|'^"dos 
eorridas; que van ' celebrddas en .'l'a;ciudad ; dél::iGid, cuando 
p-ubliqueUros íaVApreciación, general.'de todás elljis, ade-
ícintareinos un1 ligero alcance, ya'^ue'el. resultado, princi-
palmente 'de la.segunda, les coniuHica'irti'a importancia ex-
iU día 2'4 tuvo-efecto la primera con ganado de Saltillo y 
las cuadrillas del'Espartero "y Guerrita;. y mucha animación 
efttre los áficíonadós valencianos, y madrileños;-!.á- pesar de 
amenazar;láu.víái• tos^ixllniiriares de' la corrida -fueron es-: 
p.léndidos,."-trasladándose lós m 'en lüjósós. 'frdnes- á : 
:lá bella y ahcliTifosa plaza, y presentando éstajun'-golpe da': 
vista sorprendente. • '. ' . .•••.••Í • / 
Los toros de Saltillo, fueron en general bien preseríta-
dos-, desgraciándose el de mejor lámina, á consecuencia de 
habei-se roto la pata izquierda. E n las condiciones de lidia, 
fueron desiguales, mostrándose dos bravos y duros, y tres 
tardos ó blandos. E l de D. Esteban Hernández, corrido en 
sustitución del inutilizado, mereció ser condenado á fuego. 
E l trabajo de los matadores no podemos precisarlo con 
entera exactitud, fiados en los incompletos datos con que 
hasta ahora contamos ; pero parece que el Espartero quedó 
en; la muerte de sus toros, mejor que su compañero, al que 
perjudicó, lá circiinstancia. de no' ésfoquear más que dos, por. 
él acciderite ocurrido al segundo. / - ;, 
Ambós espadas parearon al quinto¿ habiéndose decidido, 
•por.fin e l Espartero á realizarlo en Valencia, con bástante 
dci'erto, dada la falta de cóstunrbí.e - eon que tropezaba en1... 
•'este';íercio.:. También se adornaron, en quites y brega," y*'; 
fuera de un pequeño alboroto motivado por la exigencia del 
que., eprriéra él turno en lóá espadas ¿no hubo;,, s.iicesó. des-r1, 
adrada ble que régistrar,,,. , . , 
Paradla scgundii corrida,,^ sea .la, d-el -2 5,. la atí-iñiació^ éráV 
aiui-nuís;;:é.xiráonl¡n;ír!.a) cnntribliyendh' á ello sin diaía :él 
toniar.pá'rteíenVhV iñisiua el,Vctpran-ó.espada cordóbéíi-. Ra-.-; 
fael M:plina( (-l.ag;,n:ti¡o 1., qué; fué, oonduci-lo al ('¡reo en 1;n 
nKignilicó-carmajo ti r.-u'.o por seis i-al\¡Il'-s. Guerrita con. &.n. 
cuadrilla;-. vi'M.tle Rafael ^'l'l.egárSh; táittb'i'én en . coches., déí 
gala^.^^S - , •. . _ s , ..-i -
líl' ganado (lél Duque de Veragua, diferenciándose d é l u l -
tiiiíó cíí'rrido oñ'-Madrid, resulto bravo y voiírivlar-ió^há— 
ciáfkdp'todos u.nái.gran pelea en el último tercip^- yf p-ropi-
namio sendos porrazos á los picadores. La láiuisiá encélente, 
recordando alguñps aquellos tan frecuentes a'nteá¿y ^escaso 
ahora. ^ i - ':''^; 
La gente de á pie cumplió regularmente, y.'lo/ini'snio los 
maestros, actuando de banderilleros, (pie pareárciia'al'iiitinio 
con poco lucimiento.- $! 
Respecto á la suerte de matar, lo más culnnmuite fué la 
cogida de Rafael en el primer toro. Al meterse!"después de 
un trasteo inteligente, cogió hueso, saliendp-derribado del 
embroque y haciendo el toro por el bulto; El diestro en tie-
rra, tuvo serenidad suficiente para librar el hachazo y aga-
rrarse á los cuernos de la res, sujetándola la cabeza y dan-
do tiempo á que acudiese la cuadrilla, coleando su hermano 
al bicho hasta que Lagartijo se puso en pie. Este requirió de 
nuevo los trastos y prosiguió la faena, dando fin del enemi-
go con un volapié en las tablas, al que siguió una ovación 
delirante, por ver al reputado maestro ileso, al parecer, de la 
terrible cogida. 
Las muestras de cariño se acentuaron con este motivo ex— 
trordinariamente, siendo la tarde para Lagartijo un no inte-
rrumpido triunfo, que le acompañó en la terminación de la 
fiesta y en el regreso á la fonda. 
Reconocido en ésta por los médicos, se le apreció una he-
rida en la tetilla izquierda, interesando la piel y tegido ce-
lular adiposo, de cuatro centímetros de extensión por cinco 
de profundidad, y en dirección de derecha á izquierda y de 
abajo á arriba, y como es de suponer, por la resistencia de 
Rafael, leve. 
Tal carácter seguía dominando en ella al comunicarnos, 
las últimas referencias-, y el estado general del enfermo erar 
por tanto, satisfactorio. 
Excusamos decir que la impresión causada por este suce-
so, ha sido grande y que celebraremos qué ño tenga conse-
cuencias más desagradables para el antiguo espada y afama-
do diestro. 
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